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El presento estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
aplicación de la técnica del valor ganado con el control de rendimiento en el proyecto    
I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Ancash. La población del estudio fue construida 
por todos los proyectos públicos ejecutados por la Municipalidad Departamental de 
Ancash en los últimos 15 años; cuya muestra fue 141 proyectos. La investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental. La técnica 
para la recolección de datos fue la observación directa- estructurada, la cual permitió la 
correcta apreciación del problema existente en cada actividad, así mismos tener 
conocimiento de los reportes de Plan de Ejecución de la obra mensual y del Cronograma 
Valorizado de Ejecución de obra mensual que ayudó a dar resultados más exactos, 
utilizando el Software MS Project 2016 como instrumento. La fiabilidad de las variables 
fue confiable ya que la información recolectada está debidamente citada y con sus 
respectivas referencias bibliográficas. Concluyendo que el proyecto I. E César Vallejo 
Mendoza, Recuay- Ancash llevó un control temporal de cada mes, evitando así obtener 
desviaciones en cuanto a tiempo y costo, permitiendo enriquecer cuantitativa y 
cualitativamente el control de rendimiento, demostrando así que existe una relación 
significativa entre la técnica del valor ganado y el control de rendimiento.  
Palabras claves: valor ganado, control de rendimiento, plan de ejecución, cronograma 
valorizado.  





   












The purpose of the present study was to determine the relationship between the 
application of the earned value technique and the performance control in the I.E. project. 
César Vallejo Mendoza, Recuay-Ancash. The study population was built by all the public 
projects executed by the Departmental Municipality of Ancash in the last 15 years; whose 
sample was 141 projects. The research had a quantitative approach, applied type, 
explanatory level and experimental design. The technique for data collection was direct-
structured observation, which allowed the correct assessment of the existing problem in 
each activity, as well as being aware of the reports of the Execution Plan of the monthly 
work and the Work Performance Schedule monthly that helped give more accurate 
results, using the MS Project 2016 Software as an instrument. The reliability of the 
variables was reliable since the information collected is duly quoted and with their 
respective bibliographic references. Concluding that the project I. E César Vallejo 
Mendoza, Recuay-Ancash took a temporary control of each month, thus avoiding 
deviations in time and cost, allowing to quantitatively and qualitatively enrich the 
performance control, demonstrating that there is a significant relationship between the 
earned value technique and the performance control.  
  






1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
La investigación inicia por haber observado un problema relacionado al control  
de rendimiento y la aplicación de la técnica del valor ganado en el proyecto “I.E. César 
Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”. Al respecto es bueno considerar que el costo y el 
tiempo son los factores claves de un proyecto y su adecuado manejo determina la 
rentabilidad esperada del mismo. La falta de técnicas de control o la aplicación de 
métodos poco eficientes ha generado en la sociedad un malestar por todo lo que ello 
genera; retrasos y sobrecostos, obras a medio terminar, proyectos de baja calidad.   
Actualmente, grandes entidades que se encargan de proyectos de construcción 
manifiestan que solo el 31% de ellos se han completado en los últimos tres años dentro 
con un margen de desviación del 90% respecto al presupuesto inicial y únicamente el 25% 
lo entregan dentro de los plazos originales, según un estudio realizado por Global 
Contructión Survey (2015)  
De acuerdo al análisis de Journal of the American Planning Association (Diario 
de la Asociación Americana de Planificación) (2002) reveló que 258 proyectos de todo 
tipo y en varios continentes acabaron con un importante sobrecosto; y se dice que esta 
cifra seguirá creciendo debido a no existen muchos estudios sobre esta cuestión (pag. 12).  
Es en este contexto que se abordó el estudio, delimitándola en la obra “I.E  
César Vallejo Mendoza” en el Distrito de Catac, Provincia de Recuay en el Departamento 














1.2 TRABAJOS PREVIOS  
  
ANTECEDENTES INTERNACIONALES:  
Se ha consignado estudios relacionados a las variables de investigación. Que son 
tesis que sustentan el problema establecido. A nivel internacional destacó la tesis de David 
Delgado Alfaro (2014) quien presentó el estudio “Método del Valor Ganado como 
herramienta Lean Construction”. Tesis publicada en la Universidad Politécnica de Valencia, 
España. Su objetivo fue determinar la posibilidad de que el método de valor ganado cumpla 
los principios de Lean y por tanto pueda ser considerado como una herramienta de gestión 
dentro de este sistema. La metodología empleada fue de diseño experimental. Concluyendo 
que el método del valor ganado por sí solo no cumple con las bases de los principios de la 
filosofía Lean y por tanto no puede entenderlo como una herramienta Lean, sin embargo 
podría llegar a ser una herramienta complementaria y de ayuda para el Last Planner System u 
otra herramienta Lean.        
  
Así mismo José Fernández (2015) presentó el estudio “Modificación y Adaptación de 
la Metodología del Valor Ganado a los proyectos de Instalaciones Ferroviarias de alta velocidad 
para obtener el alcance planificado”. Tesis para optar el grado de Doctor por la Universidad de 
León, España. Su objetivo fue modificar y adaptar la metodología del valor ganado a los 
proyectos de instalaciones ferroviarias de alta velocidad. El tipo de metodología empleada es 
aplicada. Concluyendo que el método EVM resuelve satisfactoriamente las necesidades de los 
gestores en cuanto se refiere a monitorear y controlar el proyecto, potenciando la seguridad en 
la toma de decisiones frente a la incertidumbre de la aplicación de técnicas tradicionales 
planteada, ésta técnica modificada es suficientemente flexible para resolver satisfactoriamente 
escenarios para los que inicialmente no está indicado, como es el caso de las instalaciones 









ANTECEDENTES NACIONALES:    
Por otra parte, se han encontrado antecedentes nacionales, destacando la 
investigación de Olarte, Sotomayor y Valdivia (2014) quienes presentaron el estudio 
“Propuesta de mejora del control de costes aplicando el Método de Valor Ganado en un 
proyecto de infraestructura”. Tesis para optar el Grado académico de Magister en 
Gerencia de la Construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada. Su objetivo 
general fue plantear la mejora del control de costes aplicando el método de Valor Ganado 
como herramienta para la mejora de toma de decisiones en la planificación y control de 
una obra de infraestructura. Concluyendo que fue demostrada la utilidad de la aplicación 
del valor ganado en el proyecto, el conocimiento de los conceptos involucrados fue clave 
para mejorar el gerenciamiento de los mismos. 
  
En ese mismo sentido Padilla Maldonado (2015) presentó el estudio “Control de 
tiempo en Edificaciones usando el Método del Valor Ganado: Caso Grupo Empresarial de 
Tarapoto”. Tesis para optar el grado de Maestro de Tecnología de la Construcción. Su 
objetivo principal fue diseñar un proceso de control del tiempo y desempeño de mano de 
obra en las edificaciones a cargo del Grupo Empresarial” Pineda” de Tarapoto, basado en el 
método del Valor Ganado. La metodología empleada tiene un diseño no experimental. 
Concluyendo que se obtuvo una mejora para el proceso de control de rendimiento de las 
edificaciones a cargo del “Grupo Pineda” de Tarapoto, la misma que contribuirá a corregir 
la desviación del tiempo de dicho proyecto. También se concluye que es importante realizar 
un seguimiento y control a cualquier proyecto de construcción garantizando estabilidad en 

















1.3 TEORÍAS RELACIONADAS  
1.3.1 CONTROL DE RENDIMIENTO – PMI (2000)  
 El control del rendimiento es un proceso continuo que consiste en comparar el 
desempeño real del proyecto con respecto a lo programado inicialmente y evaluar el 
desempeño para determinar la necesidad de una acción. El control de rendimiento es un 
proceso para evaluar las alternativas posibles y tomar las acciones correctivas que 




1.3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE 
RENDIMIENTO  
Implica medir y reportar en el punto donde se encuentra el proyecto, el avance o 
progreso de los principales parámetros comparándolo con lo estimado en el plan del 
proyecto, estos son:   
● Métodos clásicos o tradicionales: Hubo una mejora notable en los 
procedimientos de programación y control de los proyectos, fue creado 
en el siglo XX por Henry Gantt.   
● Revisiones de Rendimiento: Son reuniones llevadas a cabo para 
evaluar el estado y/o progreso del proyecto. (PMI, 2004).  
● Análisis de tendencia: Según Palacios (2000), existen varios métodos 
para el análisis de la tendencia con el objeto de predecir el resultado 
final del proyecto:    
  
a. Tendencia Según Programa: Estima que tiempo falta para 
concluir las actividades del proyecto. Este método se recomienda 
si el proyecto se encuentra en la etapa inicial.  
b. Tendencia Según Avance Relativo: Es una combinación de las 
dos anteriores. Es recomendable usar este método si el proyecto 
se encuentra en una fase intermedia en donde se tienen algunas 
actividades muy adelantadas mientras otras con poco avance.  
 
c. Tendencia Según Progresión Suavizada: Consiste en ponderar 
el grado de desviación de cada actividad con su avance y se 
proyecta el final según la desviación acumulada hasta el 
momento. Se recomienda este método cuando las actividades son 
parecidas.  
● Control por Hitos: Este método es muy sencillo y económico porque 
requiere de poco esfuerzo para efectuar el control, dado que sólo hay 
que concentrarse en unos pocos hitos y no en cientos de actividades, 
además de que permite ocuparse de lo importante (Palacios, 2000).  
● Técnica del Valor Ganado: Es herramienta efectiva que permite 
obtener una visión general del desempeño del proyecto, así como 
también hacer proyecciones que permitan evaluar los impactos positivos 
o negativos que puedan tener sobre el tiempo y costo del proyecto. 

























1.3.3. TÉNICA DEL VALOR GANADO EN EL MS PROJECT  
Microsoft Project (o MS Project) es un programa de gestión de proyectos, está 
creado para apoyar a los equipos de dirección de proyectos siguiendo los lineamientos y 
los conceptos más aceptados por los especialistas que promueven la administración.  
El MS Project es un software que procesa la información necesaria para 
administrar adecuadamente los proyectos. Para ello, utiliza bases de datos planificados y 
datos reales del proyecto para gestionar dicha información. Está creado para operar según 
modelos de dirección de proyectos que son reconocidos y aceptados a nivel mundial. El 
funcionamiento de la aplicación descansa fundamentalmente en el manejo de la variable 
de tiempo y su interacción con la variable de costo a través de la asignación de recursos 




Figura 1: Análisis del valor ganado (EVM) con MS Project  






1.3.4 TÉCNICA DEL VALOR GANADO EN PRIMAVERA P6  
Se utiliza para analizar el seguimiento económico de la tarea, en función del 
avance (% completado) y las horas de trabajo consumidas en relación con las previstas 
para ese grado de avance. Primavera es la solución más sólida, accesible y fácil de usar 
para priorizar, planificar, gestionar y evaluar proyectos, programas y carteras. Ofrece una 
solución única para gestionar proyectos de cualquier envergadura al mismo tiempo que 
se adapta de forma inteligente para satisfacer las necesidades del usuario, desde las tareas 





















1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
  
1.4.1 PROBLEMA GENERAL  
¿Qué relación existe entre la aplicación de la técnica del valor ganado con el 
control de Rendimiento en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”?  
1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
▪  PE1: ¿Cómo se relaciona el control eficiente con el costo en el proyecto 
“I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”?  
▪ PE2: ¿Cómo se relaciona los elementos de control con el alcance en el 
proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”?  
▪ PE3: ¿Cómo se relaciona los procesos de control con el tiempo en el 
proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”?  
  
1.5 OBJETIVOS  
  
1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación que existe entre la aplicación de la técnica del valor 
ganado con el control de Rendimiento en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, 
Recuay- Áncash”.  
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
▪ OE1: Determinar la relación entre el control eficiente con el costo en el 
proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”.    
▪ OE2: Determinar la relación entre los elementos de control con el alcance 
en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay-Áncash”.   
▪ OE3: Determinar la relación entre los procesos de control con el tiempo en 





1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Justificación económica:  
En el aspecto económico, cada año se eleva el monto establecido en los 
proyectos, excediendo así el porcentaje planteado en la ley de Contrataciones es por ello 
que se recomienda la correcta utilización de la técnica para evitar desviaciones otorgando 
mejoras significativas para la calidad y bienes de la sociedad de la urbanización.  
 
Justificación social metodológica:  
La técnica del valor ganado nos proporciona dos objetivos primordiales: el 
primero es saber en qué se ha gastado el presupuesto y, en segundo, proyecciones o la 
previsión de cómo va a terminar el mismo, de manera que se prevén desviaciones sobre 
lo planificado, y a su vez se puedan realizar acciones correctivas. 
 
Justificación social:  
Dicha investigación es un aporte a la construcción de obras en la ciudad de 
Recuay-Áncash, porque proporciona información objetiva del rendimiento del expediente 
















1.7 HIPÓTESIS  
  
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL  
▪ Existe relación significativa entre la aplicación de la técnica del valor 
ganado y el control de Rendimiento en el proyecto “I.E. César Vallejo 
Mendoza, Recuay- Ancash”  
  
1.7.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
▪ El control eficiente se relaciona significativamente con el costo en el 
proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Ancash.  
▪  El elemento de control se relaciona significativamente con el alcance en 
el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Ancash.  
▪ Los procesos de control se relaciona significativamente con el tiempo en el 

















II. MÉTODO  
2.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
● INVESTIGACIÓN APLICADA  
Según Carrasco (2013) la investigación aplicada es aquella que:  
“Se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir 
se investiga para actuar, transformar, modificar o producir los cambios en un determinado 
sector de la realidad”    
  
2.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
● INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  
“Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento 
y son sumamente estructurados” (Carrasco, 2013).  
  
2.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
● EXPERIMENTAL  
“El investigador tiene el manejo de la variable independiente, ya que puede 















2.2 VARIABLES Y DEFINICIÓN OPERACIONAL  
  
Tabla 1: Operacionalización de la variable Técnica del Valor Ganado  
  
  





















   
  
   








   
2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.3.1 POBLACIÓN:   
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 
estudio. Según Tamayo, M (1997): “La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual 
se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114)  
La población en el estudio del proyecto de investigación son los proyectos 
públicos ejecutado por la Municipalidad Departamental de Ancash en los últimos 15 años.  
 
2.3.2 MUESTRA:  
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 
generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según 
Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 
población, para estudiar fenómeno estadístico” (p.38)  




N = Población o universo  
Z = Valor del nivel de confianza 
p = Proporción de individuos que poseen las características del estudio  
q = Proporción de individuos que no poseen las características del estudio 
e = Porcentaje o margen de error  
𝑛 =   
𝑁 𝑍 2 𝑝𝑞 




Los valores de la fórmula son los siguientes:  
N = 223 Z = 95 
% - 1,96 p = 
50% - 0,5 q = 
50% - 0,5 e = 
5% - 0,05  
Reemplazando:  
 
La muestra final, según la aplicación de la fórmula fue de 141 proyectos 
ejecutados por la Municipalidad Departamental de Ancash, que excedieron en costo y 
tiempo programado.  
UNIDAD DE ANÁLISIS: Determínanos como unidad de análisis n = 1 y para 
su aplicación la Institución Educativa César Vallejo Mendoza en Recuay-Áncash con el 
proyecto denominado “Mejoramiento de la I.E. César Vallejo Mendoza”.   
  
2.4 TÉCNICA E INTRUENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD  
  
       2.4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOSS DE RECOLECCIÓN DE  
DATOS  
2.4.1.1 TÉNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Según Arias (2012), las técnicas de investigación son “los procedimientos o formas 
particulares de obtener datos o información” (p.67).  
Como fuente primaria está la observación directa- estructurada, la cual permitirá 
la correcta apreciación del problema existente en la zona de estudio, así mismo conocer 
sobre los reportes de Plan de Ejecución de la obra semanal y el Cronograma Valorizado 




Como fuente secundaria están las fichas bibliográficas y tesis, las cuales tienen 
relación directa con el objetivo del estudio siendo los antecedentes de origen para poder 
comprender el problema planteado en la investigación.  
1. Primera visita al proyecto “I.E César Vallejo Mendoza” en Recuay- Ancash 
en el mes de mayo.  
2. Recolección de datos en obra como: partidas, presupuesto planificado, 
cronograma planificado, etc., para poder completar los anexos.  
3. Seguidamente comenzará con la ejecución del proyecto Mejora de control 
de rendimiento de la “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Ancash” 
aplicando la técnica del valor ganado. La fecha de comienzo es el 28 de mayo 
del 2017 según la programación inicial prevista. El número total de días de 
trabajo que se necesitan para concluir el proyecto es de 360 días calendario, 
ésta información será utilizado en la técnica del valor ganado en la parte de 
programación para continuar completando el anexo 2.  
4. Durante la ejecución del proyecto se realizarán visitas mensuales durante el 
periodo de desarrollo de proyecto de investigación, para obtener los datos 
necesarios para poder aplicar la técnica del valor ganado con el formato del 
anexo.  
5. Si el proyecto presenta desviaciones en tiempo y costo, realizaremos un 
sistema de control con diagrama de Ishikawa para poder encontrar el motivo 
por el cual se empieza a generar las desviaciones, y  Diagrama de Pareto para 
así seleccionar las causas más probables y así presentar una solución.   
6. Finalmente se hará todo lo posible para que un Proyecto público concluya 
con el tiempo y presupuesto establecido, y así poder dar credencial que la 
técnica de valor ganado es un instrumento apto para todo tipo de proyectos 
y también poder tener una Mejora de Control de Rendimiento en los 































Visita al proyecto “I.E. César  
Vallejo Mendoza”  
Presupuesto planificado del  
proyecto  
Recolección de  
datos (Anexos 1,2)  Cronograma planificado del  
proyecto  
Comienzo del proyecto  28 de mayo del 2017   
Presenta desviaciones   Visitas mensuales  
No presenta desviaciones  Sistema de control   
( Diagrama de Ishikawa y  
Diagrama de Pareto)  
Para poder encontrar el  
motivo de la desviación y  
encontrarle una solución  
Finalmente recomendar esta  
técnica para mejorar el  




2.4.1.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Para Arias (2012), un instrumento de recolección de datos “cualquier recurso 
que se utiliza para obtener o almacenar información”.  
Así mismo el instrumento para esta investigación es el Software MS PROJECT 
2016, la cual cumple una función importante para el diseño de la técnica del valor ganado 
del estudio, de modo que haciendo uso de una ficha de recolección de datos se visitará la 
zona de estudio para recaudar dicha información. (Anexos)  
Para ellos se debe tener los reportes de Plan de Ejecución de la obra mensual y el 
Cronograma Valorizado de Ejecución de obra también mensual.  
  
2.4.2 VALIDEZ  
Según Hernández (2010, p.204), la validez es el “grado en que un instrumento mide 
la variable en estudio que busca medir”  
Por lo tanto, para el análisis de validez al cual será sometido el instrumento de 
investigación estará dado de acuerdo al juicio de expertos; es decir, por tres ingenieros 
civiles, los cuales evaluarán de manera técnica y especializada.  
No obstante, la información recolectada es procedente de fuentes confiables, así 
como también el procedimiento y procesamiento de los datos estará registrado en la ficha 
de recolección de datos los cual nos permitirá importar dichos datos y hacer el uso 
adecuado del software MS PROJECT 2016; para así obtener un mejor control de 
rendimiento.   
  
2.4.3 CONFIABILIDAD  
La investigación realizada es confiable, ya que, la información recolectada está 







2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  
En el proyecto de investigación el método de análisis de datos es de estadística 
inferencial. 
  
La Técnica del Valor Ganado en base al PMBOK 6ta edición, será proyectado 
para poder interpretar de donde parte la desviación en tiempo y costo que sobresale de lo 
permitido y brindar una solución adecuada al problema.  
Así mismo los informes de estudios técnicos realizados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre proyecto para el control de Costo y Tiempos nos ayudarán a 












2.6 ASPECTOS ÉTICOS  
Todos los datos se determinaron de forma veraz y siguiendo las especificaciones 
detalladas del PMBOK- 6ta edición, con el objetivo de realizar la presente investigación de 
manera eficaz, es decir con respeto y honestidad.  
No obstante, para el avance del proyecto de investigación se ha tomado 
información de diversa tesis de grado en relación a la variable independiente, para así 
obtener conocimiento acerca del tema otorgando mejoras a las medidas de adaptabilidad 
frente la técnica del valor ganado.  
Además, las fuentes asignadas en esta investigación fueron debidamente 
referenciadas según el Sistema ISO, por consiguiente, los datos obtenidos serán descritos 











III. RESULTADOS    
3.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
  
: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE  
 ▪  OBRA  LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86577 CESAR 
VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE 
CATAC, DISTRITO DE CATAC, RECUAY – 
ANCASH”.  
PROCESO DE SELECCION  : RES PROC N° 004-2016-MINEDU/UE 108-OXI   
UBICACIÓN  : Catac – Recuay – Ancash.  
  
DEL CONTRATISTA  
   
CONTRATISTA  : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA - 
CONSTRUCTORA MLS SAC  
RESIDENTE DE OBRA  : ING. WILFREDO PEREZ TREJO.  
     
CONTRATO DE OBRA N°  : CONVENIO N° 259-2016-MINEDU  
MONTO DEL CONTRATO  : S/. 20´434,441.07 (INC. IGV 18% según contrato)  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA  
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL  : 360 DÍAS CALENDARIOS  
FECHA  DE  ENTREGA  DE : 13.OCTUBRE.2018 
TERRENO  
FECHA DE INICIO DE OBRA  : 28.MAYO.2017  
FECHA  DE  TERMINO  PLAZO    
CONTRACTUAL  22.MAYO.2018  
:  
     
DE LA SUPERVISIÓN  
CONSULTOR   : “CONSORCIO  SUPERVISOR  SGL”  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  : ING. TITO SIMON MALLMA LAUPA  
CONTRATO DE SUPERVISIÓN  : N° 467-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED  
PRESUPUESTO CONTRATADO  : S/. 234,121.50 Inc. IGV  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA  
PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL    
SERVICIO  
240 DÍAS CALENDARIOS  
:  
INICIO  DEL  PLAZO : 28/MAYO/2017 CONTRACTUAL  






✓ Descripción del proyecto  
El Gobierno Peruano a través de diversos sectores, dispuso se ponga en marcha el 
Programa de atención a las Grandes Unidades Escolares, mediante el cual ha 
destinado recursos al Ministerio de Educación para el MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, 
DISTRITO DE CATAC, RECUAY – ANCASH, que comprende:  
  
o Arquitectura  
Con respecto a la arquitectura existente el proyecto considera la demolición 
total de la infraestructura, que fueron construidas por aporte de la APAFA 
(pabellones A, B, C, D, E, F, G, H, I y otros), el pabellón k se va a reforzar, 
cabe resaltar que esta ha sido construida por el gobierno regional de Ancash.  
OBRA NUEVA PRIMARIA 
OBRAS INTERIORES:  
- Pabellón 1(módulo de 02 pisos):  
Primer piso: 03 aulas, 01 ss.hh. para varones y 01 para mujeres  
Segundo piso: 01 taller creativo, 01 aula, 01 ss.hh. para varones 
y 01 para mujeres, incluye en ambos casos para discapacitados.  
- Pabellón 2 (módulo de 02 pisos):  
Primer piso: 03 aulas.  
Segundo piso: 01 taller creativo.  
- Pabellón 3 (módulo de 02 pisos): 
Primer piso: 03 aulas.  
Segundo piso: 03 aulas.  
- Pabellón 4 (módulo de 02 pisos): 
Primer piso: 03 aulas.  
Segundo piso: 03 aulas.  
- Pabellón 5 (módulo de 02 pisos):  
Primer piso: 01 comedor, 01 cocina con caseta de gas, 01 aula 
de reforzamiento I, 01 aula de reforzamiento II.  
Segundo piso: 01 aula de innovación pedagógica I, 01 aula de 
innovación pedagógica II.  
- Pabellón 6 (módulo de 01 piso):  
01 ss.hh. para minusválidos, 01 ss.hh. para varones y 01 para  







- Pabellón 7 (módulo de 01 piso):  
Vestuarios diferenciados para varones y mujeres, incluye 
duchas, vestidores y servicios higiénicos, ss.hh. para discapacitados.  
- Cuenta además con 01 botadero y 01 cuarto de limpieza.   
- Escalera E1: de 02 tramos y 01 descanso para acceso al segundo piso.  
- Escalera E2: de 02 tramos y 01 descanso para acceso al segundo piso.  
- Escalera E3: de 02 tramos y 01 descanso para acceso al segundo piso.  
- Rampa R1: de acceso al segundo nivel para minusválidos.  
 -    
OBRAS EXTERIORES:  
- Puente de conexión (para conectar los pasadizos del primer y segundo 
piso.  
- Portada de ingreso.  
- Caseta de portería y SH aledaño a portada de ingreso con cobertura.  
- Patio de formación 01.  
- Veredas, rampas, gradas y bancas.  
- 01 losa deportiva (32x20) con 01 tribunas con su cobertura.  
- Tratamiento de arborización y jardinería.  
- 01 asta de bandera.  
  
OBRA NUEVA SECUNDARIA  
OBRAS INTERIORES:  
- Pabellón 8(módulo de 02 pisos):  
Primer piso: 03 aulas, área de circulación.  
Segundo piso: 01 taller de arte, 01 EPT-1 cómputo e informática 
(API) inc. Centro de carga, área de circulación.  
- Pabellón 9 (módulo de 02 pisos):   
Primer piso: 01 aula, 01 centro de recursos educativos (CRE), 
01 SS.HH. para varones.  
Segundo piso: 01 aula, 01 EPT-taller  de electricidad, 01 SSHH 
para varones.  
- Pabellón 10 (módulo de 02 pisos):   
Primer piso: 03 aulas para mujeres.  
Segundo piso: 03 aulas para mujeres.  
- Pabellón 11 (módulo de 02 pisos):   
Primer piso: 01 EPT – Taller de carpintería, 01 módulo de 
educación física y deporte, 01 depósito de residuos.  
Segundo piso: 01 laboratorio de CTA, 01 depósito.  
- Pabellón 12 (módulo de 01 piso):   







- Pabellón 13 (módulo de 01 piso):   
Vestuarios diferenciados para varones y mujeres, incluye 
duchas, vestidores y servicios higiénicos, SS.HH. para minusválidos, 01 
maestranza.  
- Pabellón 14 (módulo de 01 piso):   
SUM + escenario  
- Escalera E4: de 02 tramos y 01 descanso para acceso al segundo piso.  
- Escalera E5: de 02 tramos y 01 descanso para acceso al segundo piso.  
- Rampa R2: de acceso al segundo nivel para minusválidos.  
  
OBRAS EXTERIORES SECUNDARIA:  
- Puente de conexión (para conectar los pasadizos del primer y segundo 
piso.  
- Módulo de casilleros (03 bloques).  
- Portada de ingreso principal para secundaria  
- Caseta de portería y SH aledaño a portada de ingreso con cobertura.  
- Patio de formación 02.  
- Veredas, rampas, gradas y bancas. -  02 losas deportivas (32x20) - 
 01 asta de bandera.  
  
OBRAS NUEVAS COMUNES (PRIMARIA Y SECUNDARIA)  
- 01 Cerco perimétrico, H= 3.05 m., albañilería y concreto armado, 
tarrajeados y pintados.  
- 01 cuarto de media tensión.  
- 01 cisterna V= 45 m3 (sistema de presión constante y velocidad variable), 
01 Cuarto de bombas y 01 tanque elevado de 20 m3.  
- Instalaciones Sanitarias exteriores.  
- Instalaciones eléctricas exteriores.  
  
PABELLONES A MEJORAR  
- Pabellón “A” (módulo de 02 pisos)  
Primer piso: oficina de coordinación de tutoría, tópico y 
psicopedagógico, SS.HH. minusválidos.  
Segundo piso: Sala de profesores + deposito, SS.HH.  
profesores Mujeres, SS.HH. profesores varones.  
- Pabellón “B” (módulo de 02 pisos)   
- Primer piso: dirección + secretaria + archivo, subdirección + secretaria 
+ archivo G., SS.HH. administrativo, deposito material educativo.  
- Segundo piso: sala de normas educativas, tutoría individual y atención a 
padres de familia, oficina coordinación pedagógica I, II y III.  




En síntesis, la propuesta arquitectónica contempla dos zonas definidas, para nivel 
primario y secundario con acceso por la Calle Suecia.  
  
La estructura del nivel primario se emplaza alrededor de su patio de formación, 
encontrándose sus edificaciones con una orientación conveniente norte-sur. Cuenta con 
una los a deportiva y áreas verdes y de recreación en el extremo lateral del ingreso a 
la institución, así como su zona de duchas y vestuarios.  
  
La estructura del nivel secundario se emplaza en la necesidad de interconectar todos 
los ambientes debido a una nueva dinámica, como es la Jornada Escolar Completa , en 
la que no existen secciones estáticas, sino más bien aulas funcionales especializadas, y 
para lo cual se requiere la movilización permanente del alumnado, se plantea 
edificaciones de aulas, laboratorios y talleres a un lado del terreno y aledaño a ellas 
un eje ordenador (puente) a tres niveles, que se conecta con las circulaciones de cada 
una de ellas y sus escaleras.  
  
o Estructuras  
Las edificaciones nuevas a construir se han distribuido tal como se 
indican a continuación:  
a) Pabellones de Aulas  
● Pabellón 01 (02 pisos)  
● Pabellón 02 (02 pisos)  
● Pabellón 03 (02 pisos)  
● Pabellón 04 (02 pisos)  
● Pabellón 05 (02 pisos)  
● Pabellón 06 (01 piso)  
● Pabellón 07 (01 piso)  
● Pabellón 08 (02 pisos)  
● Pabellón 09 (02 pisos)  
● Pabellón 10 (02 pisos)  
● Pabellón 11 (02 pisos)  
● Pabellón 12 (01 piso)  
● Pabellón 13 (01 piso)  
● Pabellón 14 (01 piso)  
● 05 módulos de escalera con circulación.  
● 02 puentes  
● 02 rampas para discapacitados.  
● Estación Eléctrica o cuarto de máquinas.  
● Tanque elevado y 01 cisterna.  
● 02 portadas de ingreso primaria y secundaria.  
● Cerco perimétrico.  





        
b) Reforzamiento  
- 01 modulo – pabellón A (02 pisos)  
- 01 modulo – pabellón B (02 pisos)  
De acuerdo a la evaluación estructural se reforzaran la 
cimentaciones de los módulos A y B, así como las vigas ( es necesario 
precisar que las denominaciones pabellones A y B corresponden al pabellón 
K en el plano de demoliciones.  
    
El diseño estructural en los Pabellones de Aulas, considera un 
sistema aporticado de columnas de concreto armado cuyas secciones son 
rectangulares. En forma de T y L, así como las vigas de concreto armado en 
ambas direcciones con una combinación de pórticos de concreto armado en la 
dirección X-X mientras que en la dirección Y-Y poseen muros de albañilería 
asentadas en aparejo de cabeza que rigidizan el sistema estructural. El sistema 
de entrepiso y techo es de losas aligeradas en una dirección, algunas de estas 
con un grado de inclinación.   
Para la cimentación se ha diseñado zapatas aisladas, combinadas y 
conectadas con vigas de cimentación sobrecimientos con la misma 
cimentación en caso de pabellones colindantes separados con juntas de 
dilatación, esto para controlar asentamientos diferenciales que se puedan 
presentar.  
Tanto los parapetos como la tabiquería de la estructura serán de 
albañilería de arcilla cocida.  
       
o Instalaciones Eléctricas  
El proyecto propone la distribución en los diferentes ambientes 
propuestos, respetando los requerimientos de infraestructura del estudio de 
pre inversión.  
  
Suministro eléctrico  
De acuerdo al documento de factibilidad eléctrica y punto de diseño 
expedido por Hidrandina S.A. N° HZ-3045-2017 el suministro será en media 
tensión a 13.8 KV.  
El sistema de baja tensión será a una tensión nominal de 380-220V 
trifásicos con neutro.  
La I.E. tiene un suministro en baja tensión a 380-220V, y cuenta 
con instalaciones eléctricas interiores los cuales serán reemplazados por las 
nuevas  instalaciones.  Asimismo,  se  dotará  de 
 instalaciones  de comunicaciones.  
La energía para la I.E. se brindará mediante el sistema de utilización compuesto 




- Sistema de medición en media tensión, compuesto por un transformador 
mixto de media y un medidor multifunción el que se instalara en un murete 
de energía. Esta instalación a su vez es la estructura de seccionamiento 
dotado de protección contra sobrecargas por medio de un seccionador 
CutOut y un interruptor automático de protección homopolar.  
- Una acometida en media tensión con conductor tipo N2XSY de 35 mm2 de la 
salida del transformador de medida a la sub estación.  
- Una subestación convencional en caseta de 200 KVA y de 13.8/0.38-0.22 KV, 
compuesta de celda de protección y celda de transformación con 
transformador seco de 200 KVA.  
  
✓ Alcances del proyecto:  
Comprende  el  diseño  de  las  instalaciones 
 eléctricas correspondientes al:  
- Sistema de utilización en media tensión  
- Sistema de tableros y alimentadores en BT 380-220V  
- Red de alumbrado exterior y canchas  
- Circuitos derivados de alumbrado  
- Circuitos derivados de tomacorrientes y cargas especiales  
- Sistema de ductos para voz y data  
- Sistema de ductos para el sistema contra incendios  
- Sistema de ductos para teléfonos  
- Sistema de ductos para paralantes  
- Sistema de ductos para timbre  
- Sistema de ductos para circuito cerrado de televisión   
  
Alumbrado exterior:  
Para las canchas de primaria y secundaria se ha diseñado con postes de concreto 
de 12 m. y reflectores de 400W similares al modelo contemplo de Philips.  
Para los pasillos y áreas exteriores en general se ha previsto con poste de 
concreto de 4 m. y luminarias cónicas similares al modelo SPC de Josfel.  
La red de alumbrado troncal se distribuye por el mismo sistema general de 
ductos y buzoneas, la derivación a cada poste es directamente enterrado a partir 
de estas.  
Para el alumbrado de las canchas se ha proyectado circuitos derivados desde 
los tableros de los vestidores de primaria y secundaria, los cuales se accionaran 
por medio de botonera Of-On que se ubicara en el mandil del respectivo tablero.  
Tablero General:  
Será auto soportado, de plancha metálica equipado con interruptores termo 
magnéticos de fuerza de 25 KA de corriente de cortocircuito y control de 
alumbrado público en el alimentador A-16 y estará ubicado en la caseta de la 






Tablero de distribución:  
En cada pabellón y piso, serán metálicos empotrados equipados con 
interruptores termo magnéticos generales de fuerza de 10KA de corriente de 
cortocircuito e interruptores tipo miniatura de 10 KA de Icc para los circuitos 
derivados de alumbrado y tomacorrientes.  
  
Circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes:  
Serán monofásicos con conductores libre de halógenos del tipo NH80 de 4 mm2 
de sección para los circuitos de tomacorrientes y de 2.5 mm2 para los circuitos 
de alumbrado. Todos los circuitos llevaran conductor de fase, conductor neutro 
y conductor de tierra.  
El alumbrado será con luminarias tipo rejilla con lámparas de tubos 
fluorescentes de 3x36W similares al modelo TBH 318 de Philips y de 2x36 
similares al modelo TCS 398, tipo spot light con lámpara ahorradoramdem26W 
similares al modelo IRIS de Philips, braquetes en pared de 26 W y lámparas 
ahorradoras directamente instaladas en sokett para los ambientes menores tales 
como depósitos, baños de oficinas, etc.  
Los tomacorrientes serán de doble toma bipolares con toma de tierra, serán a 
prueba de agua en los SS.HH.  
  
Circuitos derivados de cargas especiales:  
Para cargas diferentes a los de alumbrado y tomacorrientes (electrobomba, 
gabinete de voz y data, etc.)  
Serán monofásicos con conductor de tierra del tipo NH (= de 4 y 6 mm2 de 
sección mínima a un nivel de tensión de 220V. todos los circuitos llevaran 
conductor de fase, conductor neutro y conductor de tierra. Al caída de tensión 
permisible será de 1.5%.  
  
Pararrayos:  
Se ha proyectado tres pararrayos tipo PDC con un radio de protección de 50 m., 
los mástiles se instalaran en el techo de los pabellones 4 y 10 y en tanque elevado 
de agua que es la estructura más alta, tendrán sus propias puestas a tierra 
compuesta de tres pozos, cuya resistencia en paralelo serán menores a 10 Ohm.  
Sistema de Gas:  
Para el suministro de GLP a la cocina del comedor de primaria, cocina del 
comedor para profesores y los laboratorios de CTA se ha proyectado un sistema 





o Instalaciones Sanitarias  
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  
  
Agua potable fría:  
Suministro y conexión predial:  
El proyecto contempla que el suministro de agua se hará mediante  
la conexión con tubería PVC de 2”, con su correspondiente medidor. Esta se 
ubica al frontis que da en la Av. Suecia.  
Suministro e instalación de tuberías PVC 2”, desde la red pública 
(medidor) hasta la cisterna de 45 m3.  
Del mismo modo se tiene la instalación en forma directa a través de 
la caja BY-PASS propuesto, el cual abastecerá a los puntos de agua cuando la 
presión de la red pública sea hidráulicamente adecuada.  
Construcción de cisterna de 45 m3:  
Consiste en la construcción de una cisterna de concreto armado de 
45.00 m3 el cual será abastecido con el agua proveniente de la red principal 
existente.  
Suministro e instalación de 02 electrobombas centrifugas 
monofásicas de 5.93 lt/seg. y HDT= 20.00 m, con una potencia de 3 HP. Así 
mismo se instalaran sus respectivas tuberías de succión de 3”. Impulsión de 2 
½” y rebose de 4” en T.E. en la cisterna.  
  
Instalación de redes exteriores a pabellones:  
 Se instalarán tuberías, válvulas y accesorios en las red exterior a los 
módulos proyectados, los mismos que se conducen desde el tanque elevado, 
hacia las válvulas de control de ingreso a cada pabellón de servicio, además 
comprende también las pruebas hidráulicas.  
  
Instalación de agua fría:  
Se instalarán las salidas de agua fría de los inodoros, duchas y  
urinarios, según lo indicado en los planos.  
  
Agua potable caliente:  
Para el caso de agua caliente se emplearán tuberías de CPVC en  
un diámetro de ¾” en la cual se empleará para la producción de los mismos 
calentadores eléctricos en los vestidores de primaria, secundaria y para el aula 







Sistema de riego:  
La institución educativa cesar vallejo contara con un área verde de 
1,372 m2. Para el mantenimiento de las áreas verdes se considerará puntos de 
riego con grifos de ½” y ¾” dentro de cajas de concreto armado.  
  
Desagüe:  
 Evacuación y conexión predial:  
 El proyecto contempla que la evacuación de los desagües se  
realizará en algunos casos mediante la conexión existente de 4” pero que será 
cambiado por uno de mayor diámetro según planos por la calle Suecia. Dicha 
conexión será profundizada según los requerimientos del proyecto y de acuerdo 
a los planes de diseño.  
Instalación de redes exteriores de desagüe:  
Se instalarán tuberías en la red exterior a los pabellones proyectados. 
Comprende también la realización de las respectivas pruebas hidráulicas.  
Estos están conformados por tuberías de PVC SAP DE d= 4” y D= 6”.  
  
Instalación de salida de desagües:  
Se instalarán las salidas de desagüe de los inodoros, lavatorios,  
duchas, lavaderos y urinarios según lo indicado en los planos.  
  
Instalación de sistemas de ventilación:  
Comprende la instalación de tuberías PVC DE D= 2”, 3” y 4”. Así  
mismo se instalará en las tuberías de ventilación su respectivo sombrero.  
  
Sistema de evacuación pluvial:  
Instalación de tubería PVC:  
Se han proyectado canaletas de recolección pluvial en los bordes de 
los techos de cada pabellón, el cual una vez recolectado bajaran por montantes 
en la parte posterior así como por el frontis, las montantes una vez en el piso 
irán hacia las cajas de registro y canaletas por medio de tuberías y cajas de 
recolección se evacuaran hacia la vía pública.  
 









3.3 GESTIONES DE NO CONFORMIDADES  
  
 
      
 
3.4 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PROYECTO   
  
Mes Nº 1:   
● La ejecución del proyecto comenzó con las obras provisionales en donde abarca 
la ubicación de servicios básicos y la demolición o desmontaje de las aulas.  
● En el primer mes NO REGISTRO DESVIACIONES EN NINGÚN  
INDICADOR debido a que fueron actividades repetitivas en la mayoría de las 
obras y se tiene un conocimiento del tiempo y costo que necesitan estas 
actividades.  
● Duración 31 días.  
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MES Nº 2:  
● A la fecha el avance de la obra estaba adelantada según lo programado debido a que 
se estaban aprovechando en adelantar  partidas con el uso de maquinaria pesada.  






Figura 4: Curva S del segundo mes  
  
Imagen 02: Verificación de demolición del Pabellón J  
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MES Nº 3:   
● Empezó a aparecer las desviaciones relacionado al indicador costo, de forma que el 
planificado toma un análisis inferior al real. Para poder encontrar el motivo por el 
cual se presenta las desviaciones se realizó el Diagrama de Ishikawa y Pareto.  
● Se pudo concluir que el motivo del sobrecosto era debido a que se encontraban 
laborando 60 trabajadores y se iba incrementando de manera semanal los obreros  
excediendo en el dinero programado para los pagos.  
● Como solución se contrató retirar a los obreros con menos experiencia y que no 
presentaban buenas condiciones físicas.  
● Duración 30 días  
















Figura 6: Diagrama de Ishikawa del tercer mes  
 
  








MES Nº 4:  
● Se detectó atraso en obra al realizar el Diagrama Ishikawa y Pareto concluimos 
que el motivo del atraso era debido a que se redujo personal y aumentaban las 
actividades, también se detectó que no había implemento de medidas de 
seguridad en obra y finalmente los trabajadores planteaban que el pago sea 
semanal o quincenal, sin embargo, estaba planeado hacer el pago de manera 
mensual.  
● Las actividades de este mes duraron 36 días  
  
CURVA "S" DE VALORIZACIONES DE OBRA 
 
PLAZO DE EJECUCION (MESES) 
  
Figura 8: Curva “S” del 4to mes  
  
Figura 9: Diagrama de Ishikawa del 4to mes  
  




              
Figura 10: Diagrama de Pareto del 4to mes  
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MES Nº 5:  
● En el indicador costo no presentaba ninguna desviación, pero sucedía todo lo contrario 
con el indicador del tiempo, debido a que la obra seguía retrasada pero esta vez por 
paralización de paro regional ocasionando reabastecimiento de materiales, pues 
anteriormente ha ocurrido conflictos con la minera Antamina.  
  
  
Figura 11: Curva “S” del 5to mes  
  




MES Nº 6:  
● Al igual que el mes anterior la obra sigue con atraso de 4 días, el motivo de los 
constantes atrasos es por el conflicto de terreno con posesionarla en lado norte.    
● Como solución se firmó un acuerdo con el encargado, las actividades de este mes 
duraron 35 días.  
 
  
Figura 12: Curva “S” del 6to mes  
  
MES Nº 7:  
● En este mes se contrató 120 obreros más, diviendolos en 2 horarios de 6 am a 5pm y de 
6pm a 5 am, en esos horarios los trabajadores se encargaron de nivelar y poder obtener 
un adelanto en la obra, pero divido al exceso de personal se presentó una pequeña 
desviación en el indicador del costo.  











Figura 13: Curva “S” del 7mo mes  
  
MES Nº 8:  
● La obra se encuentra adelantada  pero sigue arrastrando el sobrecosto del mes anterior, 
pero al observar que la obra se encuentra adelantada en 10 días, nuevamente se empezó 
a reducir el personal quedando así 60 obras que se contrataron desde inicio de obra.  




Figura 14: Curva “S” del 8vo mes  
  
MES Nº 9:  
● Continuó adelantado el proyecto, y de igual manera se iba mejorando sobre el 
indicador del costo, evitando gastos extras o gastos no planificados. ● Las actividades 
de este mes duraron 24 días calendario  
  
  
Figura 15: Curva “S” del 9no mes  
  
  
MES Nº 10:  
● En este mes se presentó una paralización debido a la presencia de sindicato en 
construcción civil trayendo consigo un gasto que no se encontraba planificado, la 
paralización fue de 12 días.  











Figura 16: Curva “S” del 10mo mes  
  
  
MES Nº 11:  
● Empezando con unos días de retraso, la obra continua en sobrecosto debido a que se 
presentó una observación por parte de la entidad al mensual Nª09, trayendo consigo 
demora para el pago de los trabajadores.  




MES Nº 12  
● En el último mes con mucho más énfasis se realizaron las charlas comunicativas, se 
redujeron media hora, para que puedan ganarle al tiempo y poder concluir con las 
actividades en el tiempo planificado, en relación al costo no se presentó ningún 
improvisto, al contrario dieron aprobación al informe observado y de esa manera se 
pudo regularizar el costo en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- 
Áncash”  
● Este mes tuvo una duración de 20 días calendario, teniendo un gasto total de 860, 
087.00 soles.  














































































































































































3.6 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
En el capítulo 1.7 se planteó la hipótesis general que existe una relación 
significativa entre la aplicación de la técnica del valor ganado y el control de 
rendimiento en el proyecto “I.E César Vallejo Mendoza, Recuay- Áncash”  
● Utilizamos un equipo de control para poder evitar las desviaciones en 
costo, tiempo y alcance.  
Hipótesis específica 1: El control eficiente se relaciona significativamente 
con el costo en el proyecto “I.E César Vallejo Mendoza, Recuay- Áncash”  
● Con la comparación entre el costo planificado y el costo real, pude 
obtener el costo ganado y así poder detectar si en cada mes se 
detectaba bajo o sobre costo.  
Hipótesis específica 2: Los elementos de control se relaciona 
significativamente con el alcance en el proyecto “I.E. César Vallejo 
Mendoza, Recuay- Áncash”  
● Al tener un equipo de control y un equipo de acción ayudaba a obtener 
las características y situación actual del proyecto, de esta manera se 
obtuvo una situación real de cada mes.  
Hipótesis específica 3: Los procesos de control se relaciona 
significativamente con el tiempo en el proyecto “I.E. César Vallejo 
Mendoza”  
● La información de rendimiento nos ayudaba con el progreso de la obra 











IV. DISCUSIÓN:  
  
DISCUSIÓN 1:  
● Al determinar la relación que existe entre la aplicación de la técnica 
del valor ganado con el control de rendimiento en el proyecto “I.E. 
César Vallejo Mendoza, Recuay- Ancash obtenido una similitud con 
la tesis de Palma Muñoz(2015) quien presento la tesis “ Rendimiento 
y Productividad de la mano de obra en Instalaciones Sanitarias 
aplicando el método del valor ganado” concluyendo que los estudios 
de rendimiento y productividad son los que permiten realizar un 
trabajo eficiente y permite tener un control de los costos de la mano 
de obra coincidiendo que la técnica del valor ganado permite un 
evaluación cuantitativa y cualitativa de cualquier tipo de proyecto 
ayudando a identificar de manera eficaz las deviaciones, también cabe 
resaltar que el rendimiento proporciona un marco necesario para poder 
analizar la situaciones mensuales o semanales o diarias de un proyecto 
identificando fallas.  
Pero sin embargo discrepando con la tesis de David Delgado (2014) 
quien presentó el estudio “Método del Valor ganado como herramienta 
Lean Construction”  concluyendo que el Método del Valor ganado 
podría llegar a ser una herramienta complementaria y de ayuda, 
discrepando que el Método del Valor ganado debería ser una 
herramienta clave para cualquier tipo de proyecto, para evitar 
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DISCUSIÓN 2:  
● Al determinar la relación entre el control eficiente con el costo en el 
proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Áncash” tengo 
similitud con la tesis de Olarte, Sotomayor y Valdivia (2014) quienes  
presentaron el estudio “ Propuesta de mejora del control de costos 
aplicando el Método de Valor Ganado en un proyecto de 
infraestructura” concluyendo que fue demostrada la utilidades de la 
aplicación del valor ganado en el proyecto coincidiendo que los 
conceptos involucrados son claves para mejorar el seguimiento del 
proyecto y poder resolver satisfactoriamente las necesidades de los 
gestores en cuanto se refiere a llevar un control del proyecto.  
  
DISCUSIÓN 3:  
● Al determinar la relación que existe entre los elementos de control con 
el alcance en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- 
Áncash” coincido con la tesis de José Fernández (2015) que lleva 
como título “Modificación y adaptación de la Metodología del Valor 
Ganado a los proyectos de Instalaciones Ferroviarias de alta velocidad 
para obtener el alcance planificado” concluyendo que esta técnica 
modificada es suficientemente flexible y obtenemos una similitud al  
concluir que la técnica del valor ganado es una herramienta de primera 
mano para la toma de decisiones oportunas, que permite llevar a buen 
término el  proyecto permitiendo cumplir con las expectativas de la 
organización, aportándole la capacidad de agilizar los beneficios 






DISCUSIÓN 4:  
● Al determinar la relación entre los procesos de control con el tiempo 
en el proyecto “I.E. César Vallejo Mendoza, Recuay- Áncash” 
obteniendo similitud con el estudio de Padilla Maldonado (2015) que 
lleva como título “Control de tiempo en Edificaciones usando el 
Método del Valor ganado” concluyendo que se obtuvo una mejora 
para el proceso de control de tiempo, la misma que contribuyó a 
corregir la desviación de tiempo en el proyecto. Coincidiendo en que 
es importante realizar un seguimiento y controles a los proyecto de 
construcción garantizando estabilidad en la ejecución de las 















V. CONCLUSIONES  
  
Conclusión específica 1:  
● Se concluye que el control eficiente se relaciona significativamente con el costo 
en el proyecto, ya que su implantación es factible debido a que no implica grandes 
inversiones y garantiza grandes beneficios en términos de rendimiento o 
productividad.  
Conclusión específica 2:  
● Se concluye que existe una relación significativa entre los elementos de control 
con el alcance en el proyecto debido a que estos  se ejecutan en cada una de las 
actividades que se tiene que realizar en el proyecto  determinando la mejora en el 
control  del plazo previsto a lo largo de la ejecución del proyecto, garantizando 
conocer la existencia de retrasos o adelantos en el plazo de ejecución; así mismo 
garantiza que el proyecto se realice de manera satisfactoria en tanto al costo, 
evitando pérdidas en el proyecto.  
Conclusión específica 3:  
● Se concluye que los procesos de control se relaciona significativamente con el 
tiempo en el proyecto, debido a que la información de rendimiento determina de 
manera fiable el plazo previsto para terminar la ejecución del proyecto 
cumpliendo así con 2 condiciones: que la programación se realice con una 
distribución en las actividades de tipo uniforme y que las actividades se 























VI. RECOMENDACIONES  
  
Recomendación 1:  
● Se recomienda utilizar la presente investigación como base para futuros 
proyectos a desarrollar, adaptando mejoras en los procesos y actualizando 
todas aquellas técnicas, métodos, etc. que han sido creadas y recopiladas a 
través de un proceso continuo y de lecciones aprendidas.  
Recomendación 2:  
● También se recomienda profundizar en el estudio de la técnica del valor 
ganado y promover su implementación para elevar los niveles de eficiencia 
en la ejecución de proyectos tanto públicos como privados.  
Recomendación 3:  
● Es necesario que los profesionales responsables de dirigir y ejecutar obras 
civiles desarrollen capacidades en cuanto a las áreas de la dirección o 
gerencia de proyectos con la finalidad de que los conocimientos adquiridos 
ayuden a incrementar los niveles de productividad del sector construcción 
acorde a los estándares establecidos.  
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